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A salsa é uma hortaliça pertencente à família Apiaceae e tem importância comercial como condimento e
também para fins medicinais. Para permitir a detecção de possíveis diferenças na qualidade de lotes que
apresentam poder germinativo semelhante mas que podem exibir comportamentos distintos, em condições
de campo, empregam-se testes de vigor, importantes para o controle de qualidade de todos os segmentos da
produção de hortaliças. O objetivo do presente trabalho foi verificar a eficiência de diferentes testes de vigor
para avaliação do potencial fisiológico de sementes de salsa. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de
Análise de Sementes da Embrapa Clima Temperado e foram empregados quatro lotes de sementes de salsa,
cultivar Nativa. As sementes foram submetidas aos testes de germinação, pré-esfriamento a 10 ºC por 7 dias,
condutividade elétrica, envelhecimento acelerado, a 41°C, por 24 e 48 horas e emergência de plântulas em
casa de vegetação. O teste de envelhecimento acelerado, conduzido a 41 °C, por 24 horas, e o índice de
velocidade de emergência, permitiram classificar os lotes de sementes de salsa em níveis de vigor de
maneira semelhante ao teste de emergência de plântulas. Os demais testes não diferenciaram os lotes de
sementes de salsa de maneira condizente com os resultados do teste de emergência de plântulas em casa de
vegetação.  
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